











































































































































































































































































































Act Total　lines Women’slineS Crowd’s　lines





















皿 220 0 0



























Tota1 2480 160 90
Table　2．　TOTAL　HNES　FOR　THE　WOMEN
Mary 67
Magdalene，　Mary 62
Martha 2
Sara 5
Judith 2
Agar 10
Salome，　Mary 4
Kleopha，　Mary 3
Veronica 2
Rebecca 1
Rachel 1
Wornen 1
Total 160
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2000年受難劇の歴史と舞台・台本の構成
歴史
　DIE。GRONDUNTGSURKUNDE“DER　PASSIONSPIELE，　OBERAMMERGAU　1633（The
beginning　of　the　passionplay“）によると、1618～1648年にドイツで新旧両教徒の間に起こった
30年戦争の際に発生したペストによりオーバーアマガウ村でも多くの死者が出た。1633年、村人
らは「この疫病から救われるならば、キリストの受難劇を10年ごとに上演する」ことを神に誓うと、
ペストのまん延は治まった。翌1634年、人々はこれを神に感謝して第1回の受難劇を上演した。以
来、1815年ナポレオン戦争終結を感謝しての特別上演、ユ934年ヒトラーが選挙にその人気を利用し
た300周年記念上演などを除けば、ほぼ十年おきに西暦2000年の今日まで、合計40回上演されて
いる。
舞台
　舞台装置としては、舞台中央に活人画（役者が静止したままで様々な旧約聖書の場面を表現する技
法）のための額縁舞台（幅・約10m×高さ・約6m×奥行き・数メートル）45）が設けられている。
　その両側にはエルサレムの神殿やその他の町中の場面となるアーチ型や四角の門の形をした出入
り口が左右5箇所ずつ、合計10箇所設けられており、客席から見ると各々の出入り口は階段状になっ
ている。そして役者はこれらの出入り口と、場面によっては舞台中央の活人画舞台の階段を通って
入、退場するよう舞台が作られている。
　また舞台を取り囲む城壁の上部にも役者が上がり、場面によって群集が上から舞台下の登場人物
を見下ろすことができるようになっている。また屋根があるのは城壁の部分だけでその他の舞台全
体は天井がない屋外に面している。（実際、筆者が観劇した2000年8月30日も、第9幕のピラトが
イエスに死刑宣告をするあたりでは、天気は一転して雨に打たれての熱演であった。）したがって客
席からは舞台装置である城壁の後にオーバーアマガウの山々が見える。5，200人収容の客席にはか
まぼこ型のドーム屋根が掛けられている。さらに客席と舞台の問、地下の部分にはオーケストラボッ
クスが設けられている。ステージにはこのオーケストラボックスからも上がることができるように
階段が設けられており、場面によっては役者がここから登場する。
台本の構成
　ひとことでこの受難劇の構成を表現するならば、イエス・キリストのエルサレム入場から復活ま
でを、各幕ごとに語り部によるプロローグ、混声コーラスや独唱と活人画（主に旧約聖書を主題に
した）による導入を交えてセリフが語られる音楽劇といえよう。全体は11幕からなり、以下のよう
な構成となっている。（セリフやコーラスは台本に従ってドイツ語で語られる。邦語訳については某
旅行社のものや個人的な試訳も見られるようであるが、全体を概観するという目的で、ここでは部
分的セリフ・歌詞に対して拙訳を用いる。）
序幕　バスによるソロコーラス：
　　「聖なる驚きのうちにひれ伏しなさい、人々よ、アダムの負いたる重荷のもとに身を低くして
　安らぎがありますよう！シオンの新たなる恵みがありますよう！1（以下省略を＿で示す）
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［活人画］新しいアダムとしてのイエスがエデンの園で失われた命への門を開く。
　（この間、コーラス：「イエスは我らを導きたもう」）
第1幕イエス、エルサレムへ入場
　　群衆の盛大な歓迎の中、イエスは神殿の中の売り物をひっくり返し商売人を追い出す。群衆、
　イエスを称え「ホサナ」（神を讃美する叫び「言葉」の意）を合唱。
第2幕　イエス、弟子たちとベタニアのラザロ、マリア、マルタを訪れる
　［活人画］　トビアス、盲目の父の癒しを求めて旅立つ
　　プロローグの言葉に続き、
　　テナー独唱「いまやイエスの別れのときが近づいた！」
　　合唱「イエスよ我らを見捨てたもうな」
［活人画］　雅歌より愛する人を慕う
　プロローグに続き、ソプラノ独唱「花嫁の嘆き」、合唱「友は帰ってくる」
　弟子たちに「救いの言葉を広めに旅立つよう」話すイエスのもとヘマグダラのマリアが現れ、
イエスに香油を塗る。そこヘマリアとその兄弟たちが登場。イエス、決別のことばをかける。ユ
ダもひそかにイエスとの別れを決意。
第3幕イエス、エルサレムへもどる
　［活人画］　シナイ山から神の立法の石板をかかえてモーセ、民は金の牛像を神と仰ぎその周りに集まる。
　プロローグ「モーセは立法を教えた。イエスも呼びかける。神に仕えるのか、それとも偶像にか。」
　コーラス「黄金の像に我らはひざまずく」
　モーセ（バス独唱）「何とおぞましき人々の罪」
　イエス（バス独唱）「あなた方を父のもとへ導かせたまえ．．．」
　　立法学者らは、自分らの愚かさを諭すイエスを捕らえようと相談。そこヘユダの密告があり、
　立法学者らは銀貨30枚を彼に渡す。アリマタヤのヨセブだけはイエスの無実を主張する。
第4幕最後の晩餐　　　　’
　　（舞台中央に巨大な天幕が2本の柱の間に張られる、天幕の奥からテーブルが中央に引き出さ
　　れ、その上にユダヤ風の7本のロウソクの燭台が置かれる．．．）
［活人画］出エジプトを前にして過越しの食事
プロローグ「神がモーセとその人々を約束の地に導いたように、イエスも死を覚悟し、人々の心
が彼のみ心のうちにあるように、パンを裂き、ぶどう酒をわかちたもう．．．」
テナー独唱「ときは近づき、イエスの使命は達成される」
アルト独唱（神）「私はイスラエルの叫びを聞いた、道を示そう」
合唱「イエスの慈しみは永久に」
　　イエス、弟子たちと晩餐。彼らの足を洗い、パンとぶどう酒を分がちながら、彼らの中に自
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分を裏切る者がいると予言。
天使「エルサレムよ、汝の喪服を身にまとえ」
（天幕、片づけられる）
第5幕オリーブ山にて
　　［活人画］ギベオンの岩陰でアマサの裏切り
　　プロローグ：「通りのにぎわいは薄れ、人々の　はイエスに迫る」
　　バス独唱「ゲッセマネの園で、ユダはイエスを引き渡す」
　　合唱「汝を見失いし人々は闇の道を歩むだろう」）
　ユダ、イエスを捕らえようとする人々をゲッセマネに導く。
［活人画］燃えさかる柴の前のモーセ
合唱・主の声「主は燃える柴の中からモーセを聖なる領地に送り込まれた。イエスもまた、逃
　　　　　　れようとする自らの抵抗と争い、祈る．．．」
　ゲッセマネの園で祈るイエスは、彼の身を心配する弟子の一人ペテロに「雄鶏が鳴く前にあ
なたは私を三度知らぬというだろう。」と告げる。そこヘユダに率いられた群集が押し寄せ、イ
エスを捕らえる。
合唱「苦悩の戦いは、ゲッセマネにて始まった！罪人らよ、この光景を忘れるな」
ソプラノ／アルト「見よ、彼の手かせは、汝らの自由の証である」
第6幕アナスの前に引き出されるイエスー嘲り一ペテロの裏切りと悔恨
　　　プロローグ「力をふるう人々は、神の真意を顕したイエスに、彼らの力を感じさせようとす
　　る。だがかつて、ライオンの穴にて天使に守られた預言者ダニエルのように、イエスも神を信
　　じて弾劾の前に立つ。
　　［活人画］ライオンの穴の中の預言者ダニエル
　　アルト独唱「聖なる人は裁きにのぞむ．．．」
　　合唱「ダニエルに死を！人は彼を死に至らしめ、イエスも裁きの前に尋問される。
　　　　　主の裁きを待て、主は正義を愛したもう．．．」
　　［活人画］みじめなヨブ
　　バス「苦しみにあえぐヨブを見よ．．．」
　　合唱「だが彼はその苦しみに耐えた。イエスを見よ、沈黙のうちに罵りに耐える様を．．．」
アナスの前で
　アナスは民衆をたぶらかしたとしてイエスに弁明を求める。イエスの死刑判決を聞いたユダ
は当惑し、その場を去る。群集とともに神殿にまぎれこんだペテロとヨハネに人々は（特に女
性たち，Agar，　Saraら）は彼らがイエスの弟子ではと疑い、ペテロはそれを否定する。そし
て心の中でそれを大いに悔やみイエスに許しを乞う。
第7幕カイアファの尋問
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失意のユダ
［活人画］失意のカイン、兄アベルを殺す
　プロローグ「祭司の言葉からユダは、イエスが残忍な力の組織の中で死に追いやられる運命に
　あることを知る…」
　テナー独唱「主は延べたもう『その男に災いを』彼が生まれなければよかった」
　合唱「見よ、ユダは暗黒の闇へと落ちていく。なぜ弟子たちはひとりとして彼を止めようとし
　ないのか？…主よ、全ての人々に安らぎと赦しを！」
　カイアファの前で
　　祭司のひとりガマリエルのみ、イエスに対し公平な裁判を、と主張するが、カイアファをは
　じめとする他の祭司らは「神を冒涜した」とイエスを死罪に訴える。尋問が終わり、イエスが
　連れ去られた後、姿を現したユダは自分の裏切りを悔い、「イエスの返還」を求めるが聞き入れ
　られず、自分の犯した罪の大きさ、恐ろしさに耐え切れず、自ら首を締め死んでいく。
第8幕　ピラトによる最初の尋問
　　　　ヘロデの前のイエス
　　　　ピラトによる2度目の尋問一鞭打ち
［活人画］モーセ、ファラオに追放される
プロローグ「朝日の中、イエスはピラトの前に連行される。真実の声を恐れるピラト、ただひ
　とりの義人の処刑を命じる。ファラオが『余がその声に従うべきエホバとは誰か』とモーセを
　イエス同様にはねつけられたのだ。」
バス独唱「死刑、それは遂に宣告された！聖なる人は追放された。汝ら悔い改めよ」
合唱「全ての民よ、イエスのまばゆい光を見よ！」
バス「ああ、イエスは連行され、ピラトの権力へと引き渡された！彼もまた主を認めようとし
　ないだろう！」
モーセを拒絶するファラオの語り
　「見よモーセを、さすればいかにイエスが拒絶されたかがわかるであろう！」
　ファラオの演説「我が玉座より遠ざかれ！エホバなど余は知らぬ！」
合唱「こうして偉大なる預言者は侮られた。義を行うために遣わされた人は誤解され、神の子
　は切り捨てられた！神に向けて、我々の門を開かなければ我々の同輩らも憎しみの対象となる
　のだ。」
　ピラトの面前にて
　　イエスをピラトの前に連行したカイアファらは、死刑執行をピラトに要求するが、ピラトは
　「このユダヤ人の行いについては私はよく聞き知っている。この者がいつ騒乱を起こしたの
　か？」と取り合おうとしない。そしてイエスに直に尋問するが、イエスがガリラヤの出身であ
　ることを聞き、裁きをガリラヤ王であるヘロデに委ねる。ヘロデもイエスが真の預言者か確か
　めようとするが、沈黙するイエスに愛想を尽かして去る。イエス、再びピラトの前に引き立て
　られる。カイアファらの再三の訴えに、ピラトもついにイエスに鞭打ちの刑を科す。いばらの
　冠をかぶせられ、血を流しながら、残虐な刑に耐えるイエス。
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合唱「イエスよ、何という人か！我らを悪より救い出されるために耐え忍ばれる。」
第9幕　ピラト、イエスに死刑の判決を下す
　　［活人画］エジプトの救済者、王として称えられるヨセブ
　　プロローグ「見よ、あらゆる尊厳を奪われた、その人の悲しみの中に神の愛が現れる。」
　　合唱「それはエジプトに響くであろう、『ヨセブ、万歳！』と。」
　　ソプラノ「あなたは人々の光と喜び。ヨセブ、エジプトはあなたに今日、敬意を表します。」
　　合唱「ヨセブ、万歳！民の王！」
　　暴動
　　カイアファらはイエスを処刑するため、民衆を煽動する。祭司ニコデモとガマリエルはイエス
　　をかばおうとするが、カイアファらに押し切られてしまう。彼らに詰め寄られたピラトはつい
　　に、イエスを十字架につけるよう命令する。
第10幕十字架の道一十字架刑
　　プロローグ「判決の言葉は語られた。我々には見える、イエスが十字架の横木の下でよろめき
　　ながら体を低くして、町の外、骸骨の場所へと向かう様が＿。このようにイサクも生賛のため
　　の薪を背負った。父を信じて、モリア山へ自ら犠牲になるために＿。
　　［活人画］　1．イサク、アブラハムの子、モリアの山へ捧げものの木を運ぶ。
　　合唱「ほめまつり、感謝の言葉をささげよ！苦杯を飲みし人は今や十字架の死に向かう。」
　　アルト独唱「モリアへ薪をイサクが運んだように、イエスもよろめきゴルゴダへ…」
　　合唱「祈りと感謝を！苦杯を空け世界と神の和解のために死へと向かわれる人へ。」
　　［活人画］2．イスラエル人ら青銅の蛇を見て救済を得る。
　　バス独唱（イスラエル救済についての物語）
　　　　「十字架に釘で打ちつけられ、人の子は上げられる！＿その十字架より至福と救いが我ら
　　　　に流れ落ちる＿」
　　合唱「祈りと感謝を！苦杯を空け世界と神の和解のために死へと向かわれる人へ。」
　母マリアは、イエスの無事を求めて祈り、マグダラのマリアは闇の到来を恨む。こうして二
人は、十字架を担いでゴルゴダへ向かうイエスに出会う。民衆は「イエスを十字架に！」と叫
ぶ。十字架につけられたイエスに、兵士たちは「王ならそこから降りてみろ」と罵りイエスの
着物をくじで取り合う。十字架の下に寄りそうマリアにイエスは「婦人よ、見なさい、あなた
の息子です（Frau，　sieh　deinen　Sohn！）．．．」と声をかけ、「主よなぜ私をお見捨てになるので
す（Eloi！　Eloi！Lama　Sabachtani！）＿父よあなたの御手に我が魂をゆだねます（Vater，　in　deine
Hande　empfehle　ich　meinen　Geist）」と叫び、はてる。マグダラのマリアは「主よ、私の魂は
あなたのために生きるのです（Rabbuni！　Mein　Herz　hangt　mit　dir　am　Kreuz．　Meine　Seele，
sie　Lebt　fUr　dich）」と誓い、悲しみに沈むマリアを慰める。
第11幕復活
　　プロローグ「子羊は死に、大地は聖なる人を覆い包む。だが嘆きと悲しみは過ぎ去る。なぜな
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ら主が死を炎の海に投げ捨て、蛇の頭上に乗るからである＿」
復活した人との出会い
　イエスの葬られた墓を訪れたマグダラのマリア、サロメ、クレオパらはイエスの遺体がなく
なっているのに気付く。そこへ天使が現れ、弟子たちのところへ行き「イエスはここから父な
る神のもとへ行く」と伝えるように告げる。マグダラのマリアはイエスの復活を信じ喜びに満
たされる。
合唱「ハレルヤ、主は地獄の権威に打ち勝った！＿イエスを称えよ、力と栄光が永遠に彼と共
にあるように！」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おわり
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anyone．　Many　old　traditions－indeed，　many　old　passion　play　traditions　一　have　disappeared．　Yet
Oberammergau　still　carries　on．”THE　PA　SSIOA「　PLA｝Y2000　OBERAMMERGA　U，　p．10参照
38）ゴードン・トーマス「イエスを愛した女聖書外典：マグダラのマリア」参照
39）佐伯「聖書の森の女たち」参照
40）リーダーズ英和辞典
41）「女性たちの聖書注解」pp．431－522
42）西田潔「キリスト受難劇」についての概説と日本語台本（1990）によると、第9幕においてピラト
がイエス処刑から手を引こうとすると、数人のユダヤ人（群衆）は「その血の責任は我々と我々の子
孫の上にかかるように！」と叫ぶ。2000年版ではそのピラトのセリフの後は、アナスの「我々と我ら
の子孫は今日の日を祝い、感謝の喜びをもってピラトの名を語り継ぐであろう！」とナサニエル、エ
ゼキエルらの「総督、万歳！」というセリフに変更されている。ドイツ語テキストp．99参照
43）荒井「聖書の中の差別と共生」参照
44）DIE”GRごカ＞DUNGSURKUNI）E“DER　PASSI（つNSPIELE，　OBERAMMERGA　U　l633（The　begin－
ning　of　the　passion　play），　Archiv　des　Erbistums　MUnchen　und　Freising．
45）筆者の目測によるもので実際に測定したものではない。
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